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اين پژوهش با هدف تعين ميزان رضايتمندي و رعايت حقوق بيماران مراجعه كننده به بخش  هدف: زمينه و 
 انجام شد. ٧٩بعثت طي سال راديولوژي كلينيك 
و با شركت  ( بود lanoitces-ssorCاين پژوهش يك مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي ) مواد و روش: 
بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي كلينيك بعثت تشكيل  جامعه پژوهش را كليه. بيمار انجام گرفت ٠٠٢
سوال(، ٣رضايتمندي و رعايت حقوق بيمار بود كه در سه حيطه پذيرش)ابزار مورد استفاده  پرسشنامه  دادند.
سوال( طراحي و در قالب سيستم ليكرت امتيازبندي ٨سوال( و امكانات بهداشتي رفاهي)٧) خدمات راديولوژي
 .صورت پذيرفت 02 SSPSتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  .شد
ن نمره ي رضايتمندي شركت كنندگان در پژوهش ميانگي ج پژوهش حاضر نشان داد كهنتاييافته ها:  
بيشترين ميزان رضايت شركت كنندگان مربوط به خرده مقياس حفظ اسرار در ارائه  .بود ٤٥از  ٠٣/٣٥±٣/٦
درصد و كمترين ميزان رضايتمندي شركت كنندگان مربوط به خرده مقياس نظافت سرويسهاي  ٨٣/٤خدمت با 
 بود. درصد ٨/٢بهداشتي با 
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ميانگين نمره ي رضايتمندي شركت كنندگان در پژوهش در  نتيجه گيري: 
سطح متوسطي قرار دارد كه  ضرورت برنامه ريزي مناسب جهت ارائه ي خدمات بهتر به بيماران مراجعه كننده 
 را نشان مي دهد.
  كلينيك بعثت، راديولوژي،رضايت، حقوق بيمار كليد واژه: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
• Background: This study was performed to determine the level of satisfaction and respect of 
patients' rights referring to the radiology department of Be'sat Clinic during 2018-2019. 
Methods: This was a cross-sectional descriptive study with 200 patients. The study population 
consisted of all patients referring to the radiology department of Be'sat Clinic. The instrument 
used was the Satisfaction and Patient Rights Questionnaire, which was designed in three areas of 
admission (3 questions), radiology services (7 questions) and health facilities (8 questions) and 
was rated according to the Likert system. Data were analyzed using SPSS 20 software . 
• Results: The results of the present study showed that the mean satisfaction score of the 
participants was 30.53 ± 3.6 out of 54. The highest satisfaction rate was related to the subscale of 
keeping secrets in service delivery with 38.4% and the lowest satisfaction rate was related to the 
sanitary cleaning subscale with 8.2%. 
• Conclusion: The results of the present study showed that the average satisfaction score of the 
research participants was at a moderate level, indicating the need for proper planning to provide 
better services to the patients. 
• Keyword: Clinic, Radiology, Satisfaction, Patient Rights 
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